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B o r a OFICIil BE mi 
ÉÍi¿ T í i l di-YOsIcíonfJ prnrral f f drj 
' ' ' ' ' i u y J"-'1- t"a""0 < l i " , l " r " " 
C / to 3 AVr«r»irr rf* 1837.,» 
Las leyet, ¿rdfnei y anoncioi qae le 
tnainlcn pnhlicar en los Doletines oGcialrs 
se han de remitir al Gcfc poHlico mprc-
tivo, por cuyo comíurio & pasarán á los 
tditorrj de lo» mt-ncionados peri<Silicoj. Se 
esceplua de esla disposición i los Sres. Ca-
pilanca generales. (Ordenes de C de Abril 
j f % de AgvttQ de i U 3 y , ^ 
T J i 
Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y aynnlamientos dft las prorincías las leyes, decretos y resoluciones gene-» 
k af fm3nfii las Corles, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará i los alcaldei 
TXf ntann>HloJ todas las órdenes, instracciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramoi 
| |i dicho gefe en lo tocanle á sus i lr ibocíoncs .=íy/r / . a56 de ¡a ley de 3 de Febrero de i 8 a 3 . 
G O l i l E U I N O P O L I T I C O . 
Sección rlc G o b í e r n o . = N ú m . /¡o. 
Eo Real ^rden comnnicada por el Ministerio de 
h Gobernación de l.i Pen ínsu la con feclia a4 de ene-
ro üliimii, lia tenido á bien S. M . disponer, vistas las 
dificultades que ofrece la inmediata ejecución de la 
nueva ItV de avunlnnitAnfn« rn In n n r l n r*l . i l ! i 
laacs que oirece ia ininrcnaia ejecución < 
Ity de ayuntamientos en la parte relativa 
ítacioo de estos cuerpos, y la necesidad y 
««>i« .i. . .... i_ __ i . . . i _ . • ._ 
á la 
con-or^nmcioD de estos cuerpos, y la necesidad y -
f^nicncia de ponerla en planta paulatinamente, para 
t'itir en las operaciones preliminares la premura que 
"mliliia los mejor combinados esfuerzos; que basta 
^ e u disposición sigan los ayuntamientos actúale» 
J0nla misma organiracion que en el día tienen, sin 
^ferie novedad ni en los alcaldes, ni en los lenien^ 
lc* alcalde, ni en los procuradpres síndicos, ni re-
* 0r*í; continuando por abura las municipalidades 
*x,J,<Mei en pobliciones que no escedan de treinta 
ú'l**** ^Cr0 ^ ^n <ic <iue 01,30,0 a D l ^ tenga c u m -
>Hicactoa U ley de 8 del mismo enero, es su 
^¡ja0111'11^1 qllC ]o* a,CJI,cle» procedan desde luego 
tu ü 0 * á il0i COnreÍa,« 7 dos mayores coniribuycn-
U i V 7 n , d 0 8 Cl *yiri{*mit*ioi « tomur las lis-
^ electores y elegibles coa sujeción a la misaia 
I^ira 
Utaj órdílUe ,Cng8 c l , m P l i < l 0 efccl0 cuanto co dieba 
^ " o l t u i * Pr^!fne y á f,n dc cvilm entorperi-
^"ladol1 * pr*Clífa ^ ÍU «giinda disposición, be 
i . * AV l , r r¥eor»ü"es sinuientes. 
^ ti ,,H'II,r,^(» del rec ibo de esta orden se reu-
í liUo»^iioconsiítuciouDl p a r a d nombra-
miento de los dos concejales j dos mayores con t r i ba l 
yentes, procurando recaiga la elección en sugetos qua 
reúnan las circunstancias necesarias para proceder eos 
la estricta legalidad que debe presidir en la i n l c r c -
eante operación que Tan á practicar. 
a.1 Verificado el nombramiento se reun i rán a l 
alcalde los sugetos elegidos y procederán sin lerantar 
roano i la formación de las listas de electores con n r -
reglo á lo dispuesto en los artículos i39 i 5 , i6y 
sy , 18 y 19 de la mencionada ley, debiendo adver-
t ir que los ¡ n d m d u o s con derecho á rolar se^un lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 18 aumenta rán el número 
de electores correspondiente ¿ cada municipio según 
la escala inserta en el ar t ículo i3f siempre que no 
estén inclusos en el de contribuyentes necesarios para 
cubrir aquel. 
3. a £ n seguida se formarán las listas de elegibles 
con sujeción ¿ los ar t ículo* ao y aa de la misma ley; 
debiendo quedar unas y otras concluidas para el dia 
a8 del actual, esponiJadolas al público desde el 1.0 
a l 1 5 de marzo siguiente, en cuyo te rminóse dirigí* 
r i n las raclamacionet al alcalde, quien, oyendo á sus 
asociados, las decidirá bajo su responsabilidad; y si de 
ellas resultare rectificación en dichas listas, se espon* 
d r i o de nuevo al público basta el 3 1 del citado mes de 
marzo, tiempo suficieuto para que puedan acudir i 
este Gobierno político los que no se confornasen coa 
la decisión de aquel. 
4. * Por último, prevengo i lodos los alcaldes cons* 
tilodonaiea me den parte cada diez días después del 
recibo de esta, de lo que adelante en tan importante 
asunto. 
Del resultado de estas operaciones pende el qutf 
los individuos que deban componer los nuetos a) u n -
tamientos reúnan las ciiluuslaucias indispensable^ 
par^ U * Impiro*:.! ^minis í rar íon a« loe puc*. • 
liloi . v Wí»* inlircudos en ella que tos M \cW* 
ciarlo íüiiiplínuttilo rio *hu\o empicarán ií iiia)np 
Lfl que r o n anicnlu Je la. ^ ^ ¡ i l o , , fr 
p . n l i c i p o á V i S. para q u r se airv.i l i i í j i . j /10^ 
fjiie el b o l e l t n OPICÍAI <le Cba p r o v i n e ^ 
"11. 
• i 
me 11 n ejemplar del nlimero en que ie verIfl,M,Nl^ 
J.n nut 5£ insería fin el Loldin uficinl ,^,e,>, Celo, qne Ifl riroil.iCf.de, efi. az.uci. ic. 1-^. S i\*Acr U y * v ^<: ia en el U h ü n oficial pa ,¿ 
brero dc i S í S ^ E . I. i L ^ I : Juan R o d r i g a W / f / ^ ^ ' / ^ n C ^ ¿ / ^ r r r o ^ Í ^ S ^ R j r ' u ^ 
R a d ¡ I I o . = F e a c r i c o I^mlri^ez, Scrrcearlo, ^ ' « ^ ^ r i g u c ^ H a M U v . ^ t t d t r U . l l v U r , ' * 1 * 
crelario, * 1 
Radilío 
Nimi. i . 
/•7 ^r. Vr<tifíenle de la Aiociacton general líe ¿ t ina -
tirrus ton fecha i c del ot'iuai me olee h tiguenie. 
' „r.li.i¡u'i,'«i.i.- :i liia prtohifíói ti' U i a r n i . i l c * ¡ i )5-
n i n r l o i . r . p c f l i ^ i «Je ía ¡ylniia ^ u i a y . a la igualdad 
¿¡. dcr^hpl P'"«r*1 »P4al ,;,s f í í \ « ^ . 4 f t R a n a d c f O f c s -
i J J . d - n la^ U ' )r*dc8 de ¡ui i io y /, <i« dgoslodi! i b i 3 
y Q") de s e i í e i i ' l i r c de . S a n , réprndnridas ;.or loa 
í^áfei d k í t A l dr T» y 23 de sr l icm lir fí do ¡1)3*6; la 
Asacíaríoti gciieAl tfe {iaifliiPíVVA de'l lu vi.o, en ;i(-«iLr-
do de la.* ¡unías de oloíío, (aorohado pio» ¡>¡on:iIIIM U -
lf por real órden de a ; de mayo de .^ . ; ; ) dcrlarf 
( | i f r m adt bntr, ílrlirn tener voló lodüi los tMintkioa 
fuir rénnao ka renuiattoa lecale». síii d u l i A c i o u de acr— 
rA!ípi n i r . v e r i p ^ . y . r « . r x q p i o f . H ^ V : m í > : 9 ^ ^ f 
V A i ' M ' ^ a i ^ B S a J M fe la propia A.sm l a i u M » , en I03 
l^rminos y para loa oliiftoai q u e di^pOuCD . U l lc)c^ 
ri^ntrWrHrfuntn-Tn^drwn^r q o e svtMin-o4ro real or-
d e n de i S d c juíio de I B J O , reproducida por real 
d e r í e m de- ,»; «le junifi de 1 b ' . iy , s^ncTn eil oh¿ciiy.an*r 
Oía, l iaMa qn»! ,f»ar oha> ae d^ro^ien ó iviormen.. 
ror . U o i o , la coiniaion p e r t u A D e n l o d(N la Aaocia-. 
ilOn^lbi a íordado auuncüir; qne Cl dia de abril 
próximo, bán de%riuk| e/;r lili ¡ui'ta^ pericfalevdel pré-
senle añt», rf Ut4Ívinlo»c cu eila r o r l « - , en la (>ro-
pui c'e l i Aioc i : ciOi», calle de Maiqtur, ( ¿ f i l o de las 
buertar) nún>eú> 3Ü; á las que puthan aiihtir .I05 g a ~ 
^adpn«s rrl.'álorcí qtie guiten, con lal que deaj^ e n n 
año IxUfifi La)An l e u i d o y tengan por lo menoa i S q 
r a t e r í a de ganado lanar ó cabrío ó aS b.a.^ af ó 11> 
yeguas de 5 U propiedad; lo que d» brr in a n « d i i a r c o n 
ccrllfirarion del ayunlajnienlo d» I pueblo d o n d e ba— 
yan pagado la& r o n l r i b u r i o n e a tarjreapoudieniea ^ di-í 
chos ^anadoa en el ano anterior^ p r e s e n t á n d o l a antes 
del indicado dia 3 5 de abril, en la secretaria de U 
Asdriacion. Los ii idivíduoa que consten m a t r i c u l a d o a 
rn las cuadrillas de ^anaderoa de sierras Y tierras 
llanas c o n el mimero de ganados r e f e r i d o , n o necesi^ 
tan prrfenlar o i r o doeumcnio. 
L)cl minino modo, podrán reunirse rarioa gana-
deros de u n a ciudad, villa, lugar ó partido, p a r a ele-
p r u n personcro ó apoderado, con loa e*prisadús re-« 
quicios legalcs'quc presrniaudo la mencionada ccr-
lificacinn, y el |ü<b:r ñ r»cdei.c¡al de ¿ u s cornil. n i e 5 , 
ás i .v ia en su nombre i las citadas juntas, y en ellaa 
proponga y acourde ron los demás vocales necesarios 
y voluntarios, (tia 11 lo considere conducente á la con-
sertacion y prosperidad de la ganadería . 
l oa ganaderos que se bailen eonsiiiuidos en a l -
gun empleo ó cargo público de jcr \ ic io del estado que 
leí impida la asrstencia, podran por medio de sus e o -
tarf;ado? cnlfrarse í l e cuanto ocurra en las mencio^ 
vtadai juntas generales y esponer lo que conceptuvi. 
can\efiieiitc. 
Sección de Gol)ierno.=Nijm. 
K l Sr% Juez <Ie . .a instancia de Tur y con 
fíi 
un 
esa. p r o v i n , , r . .v. n^s que Á « O f S U W i m ^ i ^ ^ 
"eMaij fle u n r n r r e t . royt q u e it d oe/,r>bo,I..á h 
ncdjício/.ea del p i n ble de V.. /,,!,.,,,;,, ^ 
to lo al anorherer .l.-l ocho de ilit m b r . » , 
s . ca , y u n pellejo de Vino^ cuyas M ñas 
de lo> bocyéa que conduc.'aii el carro d 
í f t i f tn io . i ambi r i i 'ac esprcjmn n r o n i i n u a c i o n f n n Z — 
pj M)ú ' : ! /».r( . l . . i ! ( , , \ á ^ i i i a u I'Cr t e f U U Í A D d i r b o ^ f e c l ^ 
) en.>a i.un r i q u i e r a u Í.I . iu . - r í / i ; ,r prr^nje en eitc» 
juzgado á d e c l a r a r en la < . . i» . ; , q . , , . r5|0> siouiend 
t r a J u a n Delgado \erinod.- T». ¿ d . umi U n por el robo 
^^^"S rt, la 
Mnnrrreoria q n r L moljra ,s irv iéDl lo-
ae a v i s a r m e el r e c i b o del p n - e o l c , y avijarme d c l i a -
berse insertado en cl c^preVádo b o l c l i n oficial. 
Senas <Jel carretero rolaao, 
Es ian . ra coiijo de 5 p í o f | edad de i S i 3o i i íot , 
D a r n i l a m p m o , el c a r r o que t r a í a venia conducido 
por.doi bue)e.s /JIU» m j o ) o t r o , ne^io. La san de 
estopa m o r e n a , con maiulips di; v i n ^ j i o t o , y cl pellf-» 
jo i o n g botanas y dos íOviu(ra.<i. 
J.u (¡ue. se in fr ia en t i ¿i{Iet¿H oficial/idea su 
éida-l y efectus iumsíguitntes, Leun.fj de frlrc^ d». 
|^4$.s=:^ 1. Gf I*. L , Juau .Jlo/n¿uei Radillo^ 
Federico í iadíigi iczt Secj-elario, 
Continúan las reglas que se deberán observar para ti 
del papel sellada, 
-ti* i.i t • I ' • "\ "Ji tu t *'' 
y\rt. .{a. Todos loa trsramebtoj ó cndíciloi cer-
rados,de cualquier género ñ ralidad quesean, *c ' *~ 
cribipán en papel sellado con el Sello cuarto cat*'^ 
mcntCi lio qoe tmgan pliego alguno qne no lo es,c^  
metüüntc que hfcn dn^iervU Be pnuoeolos, y . ,^ 
ginales y sacas de copias loiimoniadas ^ue se hjn 1 
dar á las pactes, después de abícelo cl lesianiín'0 
codicilo, se esenhiran según lo (fue queda diip^*1 
acecca it ?os tes t a me o jl 01 abiertos. 
A r t . J,os tesiamenioa cerrados Vodr*n.tSCÍ(^ 
blrse l iiobien en pap r l c o m ú n ; pero con la PrCCl** ^ 
lidad de queloscsrribanos, después de lialu-rlos a 
to, laquea ropia dtl protorolo, escrita n l^a en p ^ 
g o í del Se l lo cuarto, y pniii^ndnla en c l reglSK 
iihcada oon cl protocolo original, los ti**** 05 
• -„ .; , ,T - i * 'PWW tl•"0 r"*r,n-
'l!''rM' ', , | rí UCJ. Ul'lMllt, ditfl|Í.M.fs tic 
'• ' „ . o del »«llo n-e torre. , , . . . , . !» a »u 
pe 
í 0 pobte de l o í f n i p y a d , en el dcl-.ell..dc .•>!.. . ; . • . 
lllCS cn r,pel d«l « r H o r u A r i n i j , ^ 
ore 
mi 4 l n m o ^ B M i e * í 8 ! » f » S » » * E i 6 r ^ " « v w u ^ -
,„i„ i * w r ¿ w f t o i i M k a » s \ i m v t o & a y í 
fau** plicas i-rn.-dw. .rf.r :<M MII .). rn.n la en 
^ ¡ n r de) paj^l h h u ü ^ criunuy ú ff¿mtfanS*tfS 
. , W . • . , . : u M i « u ^ . . H l t . M • yu su In^r.por i ^ l a ^ D A í ^ 
c. ilcUcllo n í ^ i i o , y con ia p r t M i » c i o i i <lc que l).i¡o 
un lello t'O >e pfiíirá c.<i pLir mas que un solo 
i i i S i r ü i i u n l O do n t i A ( í in l c s lurn . 
A n . i n M r u i i R - n l o s . y .Irspafho.s qn;c ied 
l . y . u «Ir r5rril)¡r en pnpcl.iiel cumio M11Í>, Vt,ílí^Fb 
¡i to .M.IÍO piir^o M1I. . .!O , d . I U Í O ^ I I ¿j b rgf^V^rf 
ljarj| del ÍHÍIUJIM-DÍQ y defpafrljo; y cu ni r;»so cou^J 
Iraiío i cscrij)ifái» cn pliego i nicro dil ini^q]q ^ li^ 
taartp, ^íéndplo lambicD los dvinas que fucfc {JCC-H 
CIJO ¿ n a d i r . , . n j tHOltítltf* f i ^ U l O U f t q b . 
A n . ¿ 8 . Todos los incnclonridos ¡nstrnwc.nfof , 
rrfaiidos y despachos que se hicírren y otorgaren 
^nlc .Címl ios o notarios dr estos' r emoy. h.in de 
¡icdar n^ÍMrados y prolorglizadoi. en j.ojler . J ^ 
o> U'IMI.OS í u n n o n a n o ? , esrriloendoso ín ie^^áineo io 
los piolocolos y regUlf.OJ en pape] sellado «ie.l >ell0 
füano, sin que cn los lales rt.tÍMros ó |.IOUMÜIOA 
li^a nineun jingo que no s « M Ü . d o ; pm s cqn 
v rcíjuisílo y (on que sea del sello c o r í e s | ^ n -
4 " le ej prinier plo ro en la prinn ra y dunas .sicas 
>S5í*)v?<j queda afionzada ) í.M^or.-.da i n lo pos^)p 
^l '^l idad y fidelidad de los. 
Ar i , 4g. Pora que se CVilop í f a u d e s lexidiáp 
J ««ribanoi oblígarion de poner al tft de las es-
¿ P " 4 ' dc,^cll.v? > ffi»!y»M ÍW loMo-iifco ei 
q-n" se sacaD; y como j e . í . u . u n o tn el p\\c~ 
^ ! ;lado de la C U M - c o . , , poLaiime, aooiaialo lo 
V j ^ P »{ mirlen de los proíocploí , y dando le de 
!pdo lo (oal 
»• ñ 
feuaplaian ) iinopl.ran li^ 
^ ^^irnhaoos y noiaru.^ pena- de . no-. ;i.ia. a-T 
^ ^ S ^pltcacios por í e r c raj parles á la> cán)or»> 
j ( ^ ...Inr^ y roi| j? (jc lir¡N.1(¡on Je ..loio 
l p^^'^' '1 > í,(,r ,n seronda ¡OÍ orriran ' n 
«i» los, ra V,,,,í,,', , l " ,os WWin»- V •« declara que 
' ^ ' M I O I y prolocolóa que han de caciibir 
oii> i/ i . uiocrMos aunque sean de difHerHes pcrio-
DtfI WattTaS o i t M i{fif|lii / • "fnq.¿o¿pnaM}| . •» 
A n . 5o. Los libroj de \n% áyantamieaioi do las 
rtüdRlhUf y vni.Y4 ^ vh.o enVorívs ^lonoraria^ !„ , 
áf*M e«j/}kU| de provior.v U ^ I ^ ' . ^ M M I 
MMl^ffehináVmi v r.n,edrtll..o |0< í :ont„ , M . y, 
atñqptiíhk d.- Comarco ;Í„I( -Uv , ..r . ! UÓljierW?1 
í t ,Uí' ]*v ^ iS^tv Nctdn c oShfuj^J m i b ; ieHiri dvi 
pa|»el .l.-l'iMhn^u-ario; r.t< i,fo d pr,nw.ro y y i ^ ^ 
(fo^erJfi dvi io*rt«j>viméiift.iíJl, 1,1,,'oy |0I 
(.ofi.rrrí.Mue. v «Ir Ir.s'i .n^^rHas dM:n^K.rr¡0 
\ ^ ^ ' y ' 4 < i n , C , v n U U s j <:')ír:.;l,:1^,ráo d. .U.I | .M,Mr. 
ÍOj mn ej j.nrorrn ) ^ \ n u o pl .^o dV?í h n . ro. ¿61 
Dnavá* a i : , , de los aMmi^nirno 5, l^'/dc lis l^l^ias 
( d e . ^ tm V P^rr^uial.r-; I,,. (|, r oñor iní>. r tr, Jé ,Iar 
y loo.ar picólos, • "«.sullas • et|.od;eUte#, fnfo. mos ú 
hoiiatincéRJos di c < n i n « ^ y snlMasVl^ p / e ó i s los de 
vírttadr.j-obia^dt.h; propuc.l.'.v,!^ i6riía* ro \ r . 
y laaO^denat./ n \\* rpo^ ^ r c n ú a ^ í ^ l c M. rVnprK 
mnn. A criondemn Kn | «M'l .)rl |:o ruarlo, ron la 
daljdqd»i(k»rreri<>vdrí>c^(|os ló.< .-.MÍK loVque no 5c iu i -
pTinnn. I.ovlib.'ns 'r^fioclmicnlo tic ÍÓS #¡ScaIiÍ 
sc^a^\•í<ie:p3pe4Ui^ ofirío1. 
• Aft . 'cVrjo.Todo^ IM arVM ijudirnlcs inlcrlonno-
ríos ha l^a la acnlcncía diCmUvaj pe i ir íoncs , niemo-
rrar>esi'ílr pÁríes , alf^arion^s, nohliraciones y o íros 
ctraÍQsi|uiei;)qnc.se1pr*^nlascn e n j u í r i o . s e han de 
de esettbir cn pliogrí^^nailo' del lélÜo ruarlo- y los 
a u t o s ' ¿ « ¿ r e í o s .y otras ciialtsquiera i i iü-rnMas que 
^éi^tld^mlilactr, r .los pn^onrs que se diesen cn las 
v i i S í t jefullvas, en" ia? venta* judiciaíeí y en las a l -
HionedíJív íU* podre o ronirnuar ••n el iní^mo'papel en 
que estutlesc oscrilolel ail^'; y cuando no cupletn 
en ^iy-se 'prosft;»iir¿n'c*i o íros del rnÍMun selío cuan»»! 
' - A r t . f ) -» ' CJuolesquiera prilciones que se liÜyaQ 
de leer judirialinrnie', y cn que se hVfó áé poner de-
creta/se han de escrihir en papel del sello cuarto. 
A n . S3t« J.os mandamientos de ejecución debe-
r á n esrnbirse en papel del sello s'^undo, como l a m -
blen lo> mandamientos de pa^o, siendo la cantidad 
por q\ic .se ejecuta de 100 ducados arriba, y de a h í 
ahajo se escribirdn en papel del sello cuarto. 
A r l . 5/,. Asi lo ejecutarán y ;ql»«er várán l ih'ral-
jiienu los « scriljanos en lo succs ívn , con arreglo á la 
i U a l pi.^inalica de diez y siete de enero de mil sele-
xienius cuarenta y cuatro, y bajo las penas en elíá 
M nUladas; sin inierprclacion^lguna, ni á pretexto de 
ponerse á con^nuarioii de los autos, y no formar pro-
locolo. Lo propio ejerutarán en los fianzas de sanea^ 
miefHoipor lo locnnlC al-irbslndo quc'de e l I a í s o 5 n r a -
se para poner en los aulos, debiendo ser su registro en 
pape^ del^ello cuarto, y la saca cn el que le corres— 
|I . .IMÍ.I , ion resperlo á la cantidad HOKIUC se huhicsfe 
Uí>h)do la e jecución. 
v . A r u r.5. Las .-olluras^c escr ih iránrn papel del 
sello cuarto. Las probanzas judiriales y las demás qoc 
se hiciesen para prcsroiar en juicio anie cualesquiera 
Consejos, Tribunales y JUMicias, se escribirán cn pa-
pel del sello segando CÍ primero y lillimu pliego, J 
las intermedios en el del sello cuarto. 
A r i . Tlf.. K n las compulsíis tic auíoj Cn apclarlori 
je u*ará pira los mlcrmcdms dt I papel del icllo cuar-
to, y los pliegos primero y úl i lmo scráo del sello ac-
fi"^0' v i 
A r l . 5;. Las pruebas é informes de nobleza, y. 
I05 amos ó sentencias defmiíivas, aprobándolas ó re-
probándolas , se escribirán en papel del sello de I lus-
tres. La* de limpicca de sangre y sus difioilivas se 
pondrán en ptpel del «ello cuar lo , empezándolas y 
concliiv:ndolas con pliegos del sello primero. 
A r l . 58. Los memoriales ajusiados de los R e l a -
tores en negocios entre parles llevarán la primera y 
tílhnia foja de papel del sello tercero. Los papeles en 
dererho irán lodos en el del 5cllo cuarlo. • 
A r l . 5 9 . E l uso del papel de oficio con l inaa rá 
como b a M a q u i , y con las mismas aplicaciones que 
lia tenido desde su creación. 
A r l . 6 0 . S(t permite como hasta bora el uso del 
papel de pobres, entendiéndose por estos los que ha-^ 
gan juslificacion de tales con Ircs testigos anlc escr i -
bano aprobado, y con autoridad judic ia l , si los asun-
tos fuesen conlcncioso5, ó por informe de su P á r r o c o 
ó de su Diputac ión, si las solicitudes fuesen desoirá 
clase. L a información judicial se extenderá cu papel 
del sello cuarlo; y si el pleito fuese sobre ¡n le rés , y 
el pobre obtuviese sentencia .consenlida 6 ejecutoria 
de ella, abonará el importe del papel consumido en 
el proceso. 
A r t . 61. Gozarán de este beneficio las Comuni -
dades y cstablecimienios de beneficencia que tengan 
este previlegio: los jornaleros y braceros que se man--
tienen con su jornal! y no tienen propiedad que pro-
du7da 3oo ducados: las viudas que no tengan v i u -
dedad que esceda de £ 0 0 : los pósitos píos adminis-
tradores por erlesiástiroi^ y las Diputaciones de c a -
ridad en sus recursos y libros. Pero no podrá usarle 
el que tenga vínculo , legado vitalicio, memoria ó ra-
{iHlanfa, sueldo por el Gobierno, ú renta de c u a l -
quiera clase que pase de 3oo ducados. 
(Se continuará.J 
N i l m . 43. 
Comisión provincial Je instrucción primaria* 
E l día 8 del próximo mes de marzo ha sido seña-
lado para dar principio á los exámenes para maes-
tros de initruccion primaria elemental y superior; 
y quince días despue* á los de maestras, los que as-
piren á ser examinados, se inscribirán en la secre'a-
r/a de la Comisión tres días antea del señalado p i -
ra los exámenes, presentando la fé de bautismo lega-
lizada, una certificación de su buena conducta m o -
ral y política dada por el ayuntamiento constitucio-
.nal y rura párroco del pueblo de su úl t imo d o m i -
rilio, siempre que haya residido en él mas de seis mch 
•es. l^con 7 de febrero de i84S.=rKI Presidente in -
terino; Juan lUdrigucz I\adillo.r=Aotonio Alvarez 
Hejero , Secretario. 
A N U N C I O S . 
REMATE DE OBRAS' 
E l dra i 5 de febrero corrienlc se subastará i 
Laja en público rcmale ante el Sr . alralde conii¡lu* 
ciooal de la vil la de IMnfcrrada varias obras de 
paración en el convento de monjas de la Con ^ 
cion de dicha v i l l a , acordadas ejecutar por c l^s" 
Intendente, las cuales consisten en cnlo5ar la cuL* ^ 
ta del refectorio y celdas de la parle del norte «T 
dicho convento, cuyo cosle en su loulidad es el * 
guien te. 1 SW 
U n a viga de chopo su coste veinte rs.. , 
I.a conducción de esta desde ToráT doce rs. 
'J rcs docenas de canteados para el losado se-
senta y seis rs 
L a conducción de estos, doce rs., . 
Doscientos clavos para clavar los mismos can-
tcados catorce rs :# 
Tres carros de losa á sesenta rs, cada uno. |30 
Ouiñ ien tos clavos para clavar esta qoihcc rs, iC 
U n a docena de tabla para remendar lo mas 
preciso del piso def claustro vtinle y ocho. 3¡{ 
Ufa'ciento de clavos para clavar estas seis rs. 5 
Y l í l t imamcnle veinte jornales á precio de 
l íe te rs. cada uno ciento cuarenta rs., , 
ao 
ia 
1 i • 
G G 
13 
T O T A L , <9J 
Las personas que quieran lomar á su ctrgoUi 
obras demostradas pueden concurrir el dia referido 
y hora de las 1 1 de su mañana i lascases capilu^ 
lares de la mencionada vil la de Ponfcrrada en don-
de se h a r á n notorias las condiciones arregladas por 
la Conlafjuría del ramo y se adjudicarán aquellasea 
el postor mas ventajoso. León 5 de febrerode 1845, 
sr lgnacio Bayon Luengo. 
N o habiendo tenido efeclo el nombramíerlo it 
maestro Be instrucción primaria elemental complcU 
de la >illa de V i l lnq iu j ida , se anunria de noe^n « 
Tacante, para que los aspirantes dirijan sus solírim-
dea francas de porte á la secretaria del ayuntainíeo-
to de la misma hasta el diez y seis del corriente eo 
tjuc se p r o v e e r á . Su dotación coníiste en cuarenta y 
cinco fanegas de trigo cobradas por el maeslro en t\ 
mes de setiembre, treinta y siete fanegas de van^ 
vecinos que llevan quiñones de foro, y las ocho rci-
tantes del ayuntamiento. 
D . Jo.'é Perreras, vecino de esta ciudad y subdi-
rector del depiViíto de caballos df fomento en est* 
provincia á todos los uanaderos de la misma en el in-
dicado ramo, haíio saber: Om? desde primero de 
próximo mes de marzo eslnra tíntttt aquel en c-
capi ta l , á donde los cannderns porlrán concurrir <"0" 
#iis y^goas, las que reuniendo las cualidades que ei^n 
provenidas serán admitidas á los réf t r ídy ralíalloif 
btaH 6 dr f e b r e r o de íg$9.srJÓ^ l^rrcras. 
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